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Л. А. Песоцкая, Н. М. Евдокименко, Л. В. Фадеева, Я. Д. Кочкарова 
 
ОСНОВА ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЕГО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
 
Принцип интеграции – один из основополагающих направлений в коренном 
преобразовании содержания знания и методов его усвоения.  
Разработка конкретных форм и методов органичного включения гуманитар-
ного знания в систему естественнонаучного и технического образования предста-
вляет немалые трудности.  
На конкретном материале, доступном людям любой профессиональной ком-
петентности, вырабатывается соответствующий исследовательский метод, ко-
торый не только облегчает освоение сложных своеобразных структур современ-
ного точного знания, но и позволяет соотносить их с ценностными установками 
общественного сознания. 
Современные методы исследования позволяют проанализировать некоторые 
стороны типа мыслительного процесса. Последнее актуально для индивидуали-
зации подачи учебного материала в конкретных студенческих группах для лу-
чшего его усвоения.  
Есть основания описывать организм человека как открытую неравновесную, 
колебательную систему, что является фундаментальным свойством всего живого. 
Считают, что любая патология начинается на информационном уровне с наруше-
ния процессов синхронизации колебательных процессов, на которые влияют 
мыслительный процесс и, связанные с ним, сенситивные реакции. Отсюда, моди-
фикация способов обучения с учетом ментально-эмоционального состояния 
группы учащихся, имеет и здоровье сберегающие функции, как для них, так и для 
преподавателей.  
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Изучили возможности использования кирлианфотографии [2], как метода ви-
зуализации информационной электромагнитной составляющей организма чело-
века [3], в оценке психоэмоционального состояния и типа мышления студентов 
среднего и высших учебных заведений в сопоставлении с результатами психоло-
гического тестирования. Кирлианограммы пальцев рук получали на рентгенов-
ской пленке, проводили их компьютерный анализ [2]. Обследовали 37 человек. 
Для регистрации кирлиан-свечения вокруг пальцев рук использовали прибор 
«РЕК-1», разработанный УкрНИИ технологий машиностроения.  
Критериями нарушений энергосостояния в организме разработал доктор 
П.Мандел [4]. Дефекты в короне свечения вокруг пальцев, отражают этапы фор-
мирования патологии на продромальной стадии. Вегето- и эндокринные дисфунк-
ции проявляются выпадениями стримеров (эндокринный тип свечения, рис. 1а), 
функциональная или патологическая активность метаболизма - дополнительными 
выбросами энергии в виде возле короны свечения (токсический тип свечения, рис. 
1б), дистрофические и деструктивные процессы – стиранием рисунка стримеров, 
усилением свечения (дегенеративный тип свечения, рис. 1в).  
   
                     а                                             б                                           в 
 
Рис. 1. Примеры кирлиановского свечения 
 
Анализировали короны свечения вокруг 3 и 4 пальцев обоих рук, так как в их 
секторах расположены наиболее чувствительные системы к различным внутрен-
ним и внешним раздражителям (сердечно-сосудистая система, эндокринные ор-
ганы, половая система, психика). Установлены различия между энергетической 
активностью разных секторов/систем организма в зависимости от типа мышления 
и эмоционально-сенситивной активности. Аналогичные данные получили при ис-




Рис. 2. Кирлиановское свечение пальцев рук на цветной фотопленке 
  
Выводы. Применение кирлианографии целесообразно для оценки индивиду-
альных способностей учащегося и выявления его потенциальных возможностей.  
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ХИМИЧЕСКОЕ И ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИТОСТАТИКОВ 
 
Исследованы 100 больных Киевского областного онкологического диспан-
сера, отделений лучевой терапии и химиотерапии установлено, что терапевтиче-
ский рак являясь низкодифференцированным, малодифференцированным, слабо-
изученным, требует обязательной дистанционной лучевой телегамматерапии по 
радикальной программе мелкими, средними, реже крупными дозами, или раз-
ными дозами, сочетанно, в два этапа расщепленного курса с интервалом 3недели-
месяц, суммарной очаговой дозой (СОД)) 65-70 Грэй (Гр) на очаг опухолевого 
поражения и путей лимфатического отока. 
Диагноз злокачественной опухоли у больных обязательно всегда подтвер-
ждался данными патогистологического исследования и топометрической рентге-
нологической разметкой. 
Современная научная классификация цитостатиков - антибиотики противо-
опухолевые, антиметаболиты, алкилирующие лекарственные средства, суперсе-
лективные химиотерапевтические средства. При лимфогранулематозе целесооб-
разно использование дакарбазина, при инфильтративно-отечном раке молочной 
железы у женщин-доксорубицина, при базальноклеточном раке кожи-дакарба-
зина, болеголова, капоцитабина, при медуллобластоме мозжечка-сарколизина, 
при мелкоклеточном раке легкого-этопозида и цисплатина ,при раке гортани сре-
динной локализации 5-фторурацила или капоцитабина, при остеоретикулосарко-
мах-цисплатина и сарколизина. В операбельных незапущенных случаях таким па-
циентам обязательно рекомендуется предоперационная телегамматерапия (ди-
станционная лучевая терапия) средними дозами, целесообразно назначение ин-
терферона и других иммуномодуляторов, витаминов. В тяжелых запущенных не-
операбельных случаях лечение больных паллиативное. Подразделение злокаче-
ственных опухолей на терапевтический, хирургический или нетерапевтический 
(поддающийся хирургическому обязательному первоочередному лечению услов-
ное и относительное). 
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SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
 
Nowadays science and technology play a leading role in the life of mankind, in the 
life of every human. People desire to understand more about their role and place in 
society; want to find ways and means of accelerating development, prevention in use of 
achievements of science and technology to the people detriment [1]. 
Areas of technology and science application [8]: 1) creation of material and cultural 
